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“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 8) 
 
“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar.” 
(QS. Al-Ghafir: 35) 
 
“Belajar itu sakitnya sementara, senangnya selamanya.” 
- Adamas Belva Syah Devara 
 
“Ideation without execution is delusion.” 
-Robin Sharma 
 
Dipersembahkan dengan penuh rasa hormat untuk Bapak dan Ibu yang sangat 
saya cintai dan sayangi atas semua perjuangan dalam mendidik puteri tunggalnya 
hingga saat ini.  
 
Dipersembahkan juga untuk semua orang yang selalu memberikan waktu dalam 
kehidupannya untuk bersama saya dalam senang dan susah.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keseimbangan 
Kehidupan Kerja terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi pada Dosen dan 
Karyawan di Perguruan Tinggi. Subjek penelitian ini berjumlah 484 orang dosen 
dan karyawan dari Perguruan Tinggi yang berada di Jabodetabek.  
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik 
regresi linier satu prediktor untuk menguji hipotesis penelitian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan instrumen Organizational Citizenship Behavior 
Scale dan Work Life Balance Scale. Teknik sampling pada penelitian ini 
menggunakan teknik Cluster Sampling. 
 Hasil analisis data menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu: 
41,144 > 3,86 dan nilai p 0,000 < α (0,05) dan besar pengaruhnya adalah 7,9%. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Keseimbangan 
Kehidupan Kerja terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi pada Dosen dan 
Karyawan di Perguruan Tinggi. 
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The aim of this research is to examine the effect of work life balance toward 
organizational citizenship behavior among lecturer and employee in 
Unviersity.The subject of this research is a number of 484lecturer and employee 
from University in Jabodetabek. 
 
This research is using quantitative method, with statistical analyses of one 
predictor linear regression to examine the research hypotheses. The data collection 
technique is using Organizational Citizenship Behavior Scale and Work Life 
Balance Scale. This research is using cluster sampling technique. 
 
Result shows that F calculate is greater than F table, which is 41,144 > 
3,86 and p 0,000 < a (0,05) and the effect is 7,9%.  It means that there is significant  
effect of work life balance toward organizational citizenship behavior among 
lecturer and employee in Unviersity. 
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